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H E U P R O V I N C I A O S L E O N 
ADVERTENCIA 0?¡G )AL S í PUBLICA L O S LUNES, MIÉRCOLK Y VIIRNES 
-UlM IMlfetS I<K B i B U M d<ll BMJRtS 
Máea t i í i rWíe , tiüpemMs 
f ra ( i £i« u «jrjstplM »» tí eíWs A* 
«aaic f i n u o M a k lusU al t«tl-
8« twut'cs « i tai • n l a á M l t <• 1» MyatMMB fttTteaiil , > « a t n fa-
ntas ataamarnta a < i M » a al Maaaka, aaka paaataa al aaaiaatra 7 i*fiiaa 
j t s t tu al ala, a l w yartiaalaraa, ra(>4aa al Mliaitar la imMriMiiia. Laa 
p u « a i * faara i» la aaaítal, aa ka i i> par Ubraua <(al Cira a i t i a , timi-
tI«i4aM ifl» aallaa aa l u aaaarlMiasM i» tráaaatra, j iaiaaaaamta pir la 
bcaaife I * paaatat** '«aalta- Laa auatiyaiamaa atiua4aa aa aakraa aaa 
BUiaBta t n f aiaiaial. 
LM Arutani ia taa <a aata traTíiaia akau ráa U aaaarif a¡<» a » 
uncglo u 1* acaala luarta ** alia vlar 4a la ffaaiiBite praTiaaiil <iaUiaa4a 
K ! « aAnaiaa 4a aata MtLKitKtt Itaka N 7 M 4a 4iaiaakn 4a I f t t . 
J M J<U(a4aa>aamlai»alaa, ai» iiatíBaite, 4 i « yaaataa al ala. 
M i n a » alalia, valstsalaaa a<atiaaa 4a yanta. 
ADVERTENCIA fiDITOIWAL 
Laa 4iapvatefaBaa 4a laa aitert4a4aa, axaaMa laa mM 
aaaa a i u t u a í a 4a parta M jwkra, aa i u a r i a i á a S 
aialltaata, a sn ima a a i l f a l a i a i a «aaaaaiaat i t i 
•aniala «aaiaial 4aa 4iau t i «íe Ju miimu: la 4a m-
taría paniaalar piaTia al n z * <>4alaita4a 4a Tafata 
aáatiaaa 4a pwata par ••<< 4a iua raMi . 
Loa aamaaíaa a ana kaat, i-tí&raaaia la airaalar 4a la 
Caatiaite praTiiaial, laaka 14 4a 4iataakra 4a 1H». aa 
aaapliaiiaBta al aaaar4a 4a la BipataaKx 4a H 4a aa-
n a i i k » 4< 4i«k» ala, r twjrt t i r n l u ka ai4* »«kj¡«». 
4a aa laa i»j.KTima •HOIÍLH 4a M J M 4a 4iajaa. 
k n 7a elt>4a, aa akaaaria aai a r r i f la a l i t i r i ta ama 
aa aaaBaiaaa4aa BaLUTiMBa aa inaarta. 
i 
i 
P A R T g O F I C U L j 
S. M. c! R«y Oan Alfeiu» XIII ! 
(Q. D. O ), S. M . In «alna Dalla 
VJctcrte EL>|«ala, S. A R. al Tti» \ 
cH» ¿* Aituflea • Inl&at»! y 4a- : 
« i s psrteiíí» ¿a la Anfntta Rail 
raiiilils, eontlrJa» tik ns»«l*¿aa 
m Imporlsnlt miiií. 
«feKfa «sí «a 1* 4Í MHM 1IM.) ! 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
KSAl. ORP1N-C1RCOLAK 
R^elldismanic %& \i» cxpuatto por 
la Prsildancla 6A\ Directorio al cri-
terio a seguir por lai Aotorldidai da , 
todoi loa *rdtn«» an el dttamptflo 
da IM fundonoi, dentro de la aa-
trida apllcnclón da laa layes, paro 
como te vfenen cbicitando dlfíran-
clai icnilb'ea qu» dettrmttian das-
Igualdad lamenUb'e en al trato a 
!o> cludadanoi y ailai pudieran tañar 
IU crlgan, Unto an la falta da ñor* 
niflB, como a» un pnnlb!» propditto 
de desvirtuar ei vtrdadaro carácter 
da lu fictnacldn gub rnBmcntal, con 
tendencia R raderie la pública apro-
bación y efícto, 
S. M. t i R»y (Q. D, Q.) ta I» 
isrvldo dltpcri'r qu» xe ciclen ra-
S'BÍ qsa ccKclien IE¡ Inrxcniebia mi-
•lón InVciílgudora y depuradora da 
abusos, nrgügtrclai, fsItEC y dall 
tos qHü en olaimsnte proporcldn va-
rilante r i g i t í r u r d o , con U tronqulia 
y cottftadu g>rr.nl(a da toa dudada-
noi, en cannlo reipact? a tu llbtr-
tad, darvehot y madloi licito* de 
VWIr: 
1. " Lai donunclni andnlniai no 
dab.-n «er Btcüdldai por lea Autorl 
dedee y msnos der lugnr a actuación 
alguna respecto el dnnunclailo, aln 
pr*Vla cymp.'cbíclín de htchos, 
cuando pauzcan muy fundados. Laa 
presantadaa por persoras solventes, 
sólo cuando te¡'gan carácter da deli-
to podrán s»r objeto dii medida gn-
bírnatlva provisional hasta dar In-
mcdlulB Intsrvaixlén al Juzgado co-
rrtspcndlante, que procederá a ac-
tuar sin ordenar detención que no 
•síé luittficaia, con la mayor dili-
gencia. 
2. * Los censores de Prensa Im-
pedirán anticipadas noticias raipecto 
a medidas gubernativas o actuacio-
nes judlclalea que puedan producir 
perjuicios moralta o materiales an-
tes de recaer sanciones daflnlllvas. 
3. * En cnanto afecte al crédito 
comercial y bancarlo, se Impone aun 
mayor prudencia en la actuación y 
más cuidado en la acogida de de-
nuncias, evitándose en cuanto sea 
posible loa regltfros da correspon-
dencia y libros o verificándolos an 
casos indispensables con la mayor 
reserva. 
4. a En la recaudación de tribu-
tos se hará aplicación estricta ds las 
leyes, paro en los términos más be-
nignos que ellas permitan y tenien-
do muy en cuenta que la millón fis-
cal no puede ser destructora de r l -
queze ni estimulada por el lúa o de 
los premios de cobranza y que siem-
pre tiene la Administración medios 
de lucer efectivos les Impuettos 
con espirito gfñaruso; en la Inteli-
gencia de que cuando no exista ma-
la fe en t i contribuyente, es preferi-
ble la pérdida de una cuota a dajer 
desemparada de medios a una fami-
lia. 
5. * En cuanto a la aplicación de 
reglas y preceptos da policía e hl-
glsne qu» hablan caldo en olvido, se 
Impone tu obsarvancla estricta, pe-
ro en plazos razen¿b!ef, «stlnralada 
per progresivas multas hasta lograr 
el propáilto, pero sin llegar al cie-
rre de estebltclmlentos sino en ca-
so* da contumacia. 
Los casos no previstos an esta 
Real orden deben regirte por el cri-
terio que la Inspira y con constan-
cia y severidad educadora, buscar-
te el cambio de laa costumbres en 
cuento tuvieran de Vielotas, acos-
tumbrando a los cluditdanes, por 
acluaclón tenaz y ejemplar da laa 
Autoridades, al campllmlinto do sus 
debares, lebor más lenta, psro más 
daflnltlva que una actuación espo-
rádica. 
Da Real orden lo digo • V. S. pa-
ra su cumplimiento y demás afec-
tes. 
Dios guarda a V. S. muchos "Bos. 
Madrid, «7 da enero de 19M.—M-
MtdtiRirtra. 
Stltores 
(6<a>/a 4al 4fa 7» 4a enam 4a 1*34). 
fiiUiru IITII á i ]» p m l í c i t 
IteglMeaente vigente aebre l a 
e l r e a l a e l é a im aatoaaéwllee 
UKCSLAK 
Siendo necaierla la fiel obiarVan • 
da del articulo 18 del Reglamsnto 
da U da julio de 1»I8. en sus apar-
tados a) y b), rectt*rt¡o a les selle-
ree dtttllss de automóviles la obll-
gscICn en que te hallen da dsr cuen-
ta e este Gobierno d» los acciden-
tes, reparaciones y reformus da im-
portancia que safra c«ds vsklculo, 
a fin de que mi autoridad reiael 
va si procede o no nuevo reconocí» 
miento, y también darán cuenta da 
todo cambio de propiedad. 
Normalmente, además, deberán 
presentar¡ e a nuevo reconocimien-
to los VsUcnlot de les categorías 
1.* y t .* , cada cinco años, usl coma 
los de la 5.* dediendos al •¡atvlclo 
particular. Loe da la 4.* categerfa y 
los de la J * dedicados a alquilar e a 
servicio pdbllco, se prütiertarán 
anualmente a nuevo reconocimlente, 
o en mtnor plazo, t i asi eo consigna 
en ei permiso. 
Lo que para gsnerai conocimiento 
se publico en eite periódico oficial, 
Imponiendo, en el Coto d • Incumpli-
miento y con todo rigor,!»:« «ancle-
nes que para cada caso la Ley sé-
llala. 
León 8 de febrero do 1924. 
El Qobsrntdor, 
Alfonso 0. Barbi, 
INSPECCION INDUSTRIAL 
Circular 
En cumplimiento de lo ílapunsto 
en el Real decreto da 25 de enero da 
1924, ha quedado constliuHa la ofi-
cina de Intpüicclón induitrlul de esta 
provincia, en la forntn siguhnte: 
Inganlero-Jefti, D. Luís Carretero 
y Nieva. 
Ingeniero Inspector ds automóvl-
las, D. Antonio Martin Santos Re-
bolledo. 
Plol Contralle de ero y plata, don 
Plorentko Oliva González. 
Ayudante de Verificador de conta-
durea, D. Merlino Jiménez Heraa. 
Lo que se anuncia si páfellco para 
su conocimiento, puesto que esta* 
oficinas acluarán como Negociado 
de Induitrlat ele lo; Gobiernos civi-
les, en lo que so ntists a »tuntos 
relaclonpdoj con hs iniiutiriüs me-
cánicas, qulmlccts y eiéclrlccs. 
Inlüdn as dispon» ts locei, >) do-
micilio de le oficina será > I «srllcu-
lar del Ing-sr.l. ro-Jefo, AVsrilda del 
Padre Isla, 8 ,1 . " 
León 7 da febrero d i 1824, 
• I Gobain»dai, 
Alf*mo Gtmti MtrU 
Clrealar 
Con sujeción a io prveepteedo 
por el art. 17 dn le ¡sy d» Caza d« 16 
de mayo da 1902, y a lu líljpimta 
en el ert. 10 ds I Rtglumf nto peri en 
ejecHCión, de 3 áu julio de 1603, 
qusds nbiolut&imnte prohibida en 
esta provincia toda cima d» cesa 
desdn al día 15 d< Obrero h,nt-. al 
31 d-a egosto ptéxUm, nmbo.i Inclu-
siva, asi como tomblén la clrcfi'acldn 
y venta en mercaíloa, vlfí públ ica , 
fondas, casns partlciiíareü, CÍ-Í! de 
comlilns y tabernas, dfl íodns c.is«s 
¿•t anlmíiles cuniprisndldos "n fe ;sc-
clón art. 2» , <lf dlche Rígia-
manto y cisilflcado» contó animal** 
fiero* o salVaj+s y los píjares an 
CbRi o prsparRdos ptira «i conEismo. 
Los Sro . Alcaldes, Chardl.-; civil 
y dsmáí dapendlantes mi üij'orl-
dad, tendrá,: muy vrefost* lo rr--V>-
nldo en loa prtlcnlos 18, 19. 20, 15. 
27, 32, 3*, 34,44,51, 52 y 53 d« le 
diada Lsy y sus co/icorJs/ilt,;, ¿el 
mencionado Rvgiamcnto psra su 
ejecución. 
Les pa'omas campestres, torca-
Ce», tórtolas y cedornlc?- sólo po-
drán c s z i r f s desde el l . " án cgoslo 
en cqutiloa predlít en quo ao »n-
cuentritit segrdr- o cortnden las co-
sechas, aun cuando los haces o ga-
villas te hallen &n e-I terreno, 
LOE conejea podrán cszsrs:-! y 
clrculnr dcüda ! . • d?) )nlto, tmnio 
v'i du-llo dal monto, dohosa, coto • 
finca que se hilln Irgülmsnle V t í n d o 
psra CÍZS, SP provaR de Ücenclr. es-
crita da la auterldad loca! y dn una 
gula «xpedlda por éstn, p¡'rr. que los 
conejos muertoa pn-dan ser trasla-
dados por In Vía pábllca. 
En las lagunas o albuferas o ta-
rrenos psrlanosos, podrán cazarse 
las aves acuáticas y ztincudr.: y las 
h-CHim bicacln» f demái limita-
r t i , k t t taelSl do mano. 
Loe av-js InstcllVorai, por kínefl-
CIOÍBE para la «grlcu tura, no podrán 
ozsr is en tumpo n guno, talvo l»« 
«xcrpclí n í* coütenlítaj an »l arl. 33 
del n f i t ' d i ' R^gomento. 
U d»-.iruccl'ín d« nldoi d« «V«i 
d i cuülqul-ra ele:*, i : t á cai t lgHdi 
con t o í n rigor, cor.form» a la L z j y 
al Rtgtemcnto. 
E(. nimoMa con !o q'is dispon» al 
f r t . 18 'J« ¡a extirefídii lay da Caza 
> ¡o» ^rilculo» 91, 92 y 93 d» !a lay 
acbra Timbre d«i Eil-do, la caca da 
perdiz con racismo, >ó!o podrá af«c-
Unriti vu las condiciona qu» dotar 
minan V;'.-',s artlculoi. 
Lt- i SÍ»». Alculdci varán la ma-
yor publicidad a oitn circular, flján-
doia y tenléndo a constantemente al 
pÉhüco m los sitios de coMumbr« de 
¿us respectiva* locnlldad's. 
U é n 8 d« fibwro d » 1924. 
H Ook.rnutor, 
AGUAS" 
KotK-anunelo 
DON ALFONSO GOMEZ BARBÉ, 
UOJSUKHADOK CIVIL OR XSTA t'RO-
VINUM. 
Hsg - :>bi>r: Qua por D. Anselmo 
A:cjr^.o ¿«i Rio, Vaclno d« Vs¡d«Cui' 
tliio. Ayuntamiento d« Buflnr, ta ha 
I W i i ú h i a MÍ-.R Inutsnclii, en la que 
m s í Ififíl» lo slgultnh: 
Qaa sa du - ño dude hace má« d« 
Vtii.to Bi|t:¿ d í UIÍ aprovechamiento 
d? tgüi-.f. en el lio Par me, compueii-
io d-j puerto purn la toma de lai re-
cesarla* con el f!n d» nuiVer el mo-
lino y p'.sin. cuyo ptis.rto o prosa 
titne víiot 35 mslro* de largo, 
i.!»-'-xlmiidsmsnte. «itan^o aliñado 
a 185 mntroi, poco má» o m»noi, al 
Ncrta dil mn!!t;o y del cauce prra la 
ccmiucclta da l » eguni, con unoi 
trec de nnrho, por término midió; 
hay Varios: írbo!»* en la* márgtnea 
propio* 'bl cauce: linda Eete y Ñor 
tn, tío Poim» y prerlce d« rkgo ds 
i::Vfg;i So'Bigflslp; Owite, t«rr«no 
ccsirún s-n uno* 35 mitro* y finen* 
i o D. P.:<lro A'A Río, D. Bernubá 
Aldeano, D. Valeriano A'onac y h«-
reárros- do D. Morclal del Rio, y 
Sur. f I adiflclo del molino, íssaun-
tío noi thntc, la Inscripción en lo* 
R glítío* "Jlab.ecldoj por Real de-
cr; >o da 12 de abril d« 1901, pre-
vios ¡os trámits» prevanido* para 
e-llo. 
En Virtud y de conformidad 
con ¡o íiifpueíio un s! art 3 • dtí 
R*(i! docr^to ds 5 de leptlembre da 
1918, h i íen»rindo publicar ja p«tl-
cldn «].• el BOWTIN OFICIAL de la 
ísovl.idu, -iñ-ianúo un piazo de 
Vuípts dios, contüdof al «Ignlorte 
tSn vu ¡¡isvrcíón en dicho perlático 
cfldvl, p:?fn qm dentro dol mismo 
r-"«da!! n clr-mur lo.- qua se ccnr.l-
i$<!r(<» p^:|'j'llccdo» con la peilcldn 
o 'ntciljicidn Se que se Irsts. 
L9*t? 17 ds enfro da 1924. 
Alfonso C 'Barbé 
ftela-a 
Etctr ic i iad 
DQN ALFONSO GOMEZ-BARBÍ, 
GeBBRHAOOIl CITIL BB BSTA WO-
VIKCIA. 
Hago subir: Que per D . Matlai 
Miguéltz Alcnso, «c lno 4a Sato 
de la V«g', *e h* preiantado an este 
Gobbrno civil una Inttencla, acam-
panada de »u correspondiente pro-
yecto, en !a que solicita y proyecta 
transformar parte de lu energía me-
cánica en «nergla eléctrica, para 
deitlnarla a a urr.brcdo de leí pue-
blo* d* Soto de la V*g* y Huerga 
de QaraValle*. 
Y para que la* personal o entlda 
des que ta crian pufudlcadai con 
la petición puedan formular lai ra-
clíimucloiKs que crian pertln»nt««, 
hn resuelto que etta p»llcl6n se pu-
blique en el B LBÍÍN OFICIAL de la 
provincia, trftilándoia un plazo de 
treinta día* para la presentación de 
aqnsllns reclamación**; advlttlsnio 
quo el proyecto rbj.to da esta pe-
tición se ha la de mRnlfleslo en la 
Jífatura d" Obra* pública* de ta 
provincia, *n hsrai hábiles de ofi-
cina. 
León, 17 d . *n«re de 1924. 
Alfent» •imiM-Barbé 
AYUNTAMIENTOS 
Don Felipe Vlzán Alonso, Alcalde-
Presldent».- liel Excmo. Ayunta-
miento conitliucional de esta ciu-
dad de Astoiga. 
H go «í b r: Que bablondo sido 
Inc uldo* en el ailttemlonto de este 
Municipio paro el rtemplazo del 
corríante nflo, los mozo* que a con* 
tlnuaclón o expraian, cuyo pBrade-
ro »• ¡gnera, asi como el de so* 
padrea, ae leí cita per al presento 
s fin de que concurren ente este 
Ayuntamlente, en su saia de sitio-
n n , el día 10 del mas aelnal, se-
gundo dcmlrga dol mismo, y hora 
d i lai once, en que tendrá lugsr la 
l«ctura y dnrro definitivo de! «Ilita-
mlinto, paia hicer la* reclemaclo-
ns* que eximen oportuna*; previ-
niéndole* que de no comparecer, 
le* parará al perjuicio tt que haya lu-
g>r. 
Atfmlrmo, y con Igual apercibi-
miento, y el de sir, an lu caio, de-
clarado* prófugos, ta cita pura que 
concurran HI seto do! -ortío, que se 
Verificará «n las Casa* Conslstorla 
Is» el t»rc»r domingo del actual 
me*, t l i 17 ¿«i mirms. o la* tiste 
d i la mnflana, y si da la dajlflca 
clón y declriracldn én soldados, que 
t'üdrá li'g-r el (ih 2 d« marzo pró-
ximo, prlmsr di-mlngo da dicho mes, 
a I » och) de la m^Dana: 
Antonio SlIVenIre Bajatlvrrt! Ca-
b»zi , h jo ds Jasé y Francisca, ra-
tur»' í* Attoiga. 
Sebastián Bilis González Garda, 
de Juan y Antolina, de ld*m, 
AVellno Blanco, ¡ xpóslto, de pa-
dre; descor.ocliios, d* Him. 
Máximo del Ot«ro Lópoz, de An-
gel y P, z i ? Idem. 
Hipólito Gírela An,Iréi, de Pedro 
y Tertsn. de Id m. 
Joié Nlital Ramos, de Mlgaol • 
l ; i b : l , dn idím. 
Julio Albino Blanco Fernández, 
de Cailono y Jotifa, de ' d m 
QuIllermoV ctorlano MartinAbnd, 
' da Vlclorl.'no y Pilar, de Idrm. 
D»sldtrlo Iglotlat AlVarez, de Jo-
sé y Mi rla. d« ld(m. 
Félix Prltto Rublo, de Antonio J 
W i U , de Idim. 
Tumái Fedrosa CuirVo, de Rami-
ro 1 Josafn, de Idem. 
Mariano Vlrorta Plana, de Anto-
nio y Felipa, de Idim. 
Rodrigo Martlntz Garda, dt Do* 
mlnge y Bncirnaddn, de Idim. 
Itldro Victorino Alenio Polvera-
la , de Victorino y Rslmunda. da Id. 
Eplf tnlo López Garda, de José 
y Pranedea, de Idem. 
José Donato Rama Cabo, de Julio 
y Concepción, de Idem. 
Manuel Valle Omallu, d* Mallsi 
y Angila. de idtm. 
Manuil Alomo Otero, de Pascual 
y Antonia, da ld«m. 
Arturo Alonso Rabanal, d* An-
dré* y Angala, de Idtm. 
R f j ' i Alonso F'rnándtz, de To-
mát y Fronclíc», de Idem. 
Germán Msrlln.z González, de 
David y Mari*, da Idem. 
Clemente Blanco o Qalbal, ex-
pósito , de padrea deiconocldos, de 
Idtm. 
Santiago Cordsro GonzilfZ, de 
Jnllán y Tomata, de Idem. 
Emilio Qanzáliz Perandonei, de 
Qr«gorlo y Regina, de ld*m. 
G«rmdn Alonso Torres, de San-
llego y Fiorentlna. da id«m. 
Mcrcelno CcA'b^no López, da 
Melltón y Terete, de idsm. 
Manuel Blanco o Valle, expótlto, 
da padret dajconocldoi, de Htm, 
Pedro Nlitai Fernández, de Be-
nigno y Narcisa, de Idem. 
Ang*l Blanco o Gírela, expósito, 
de pKdra* dosconocldot, de Idem. 
Lulc Mayo, i " padre deicenoddo 
y da Jituta, d« Idem. 
Manuel Blanco, expósito, de pa-
dre* deiconocldot, de Idem. 
José VIonta G i r d i Tora') de Ce-
leatlno e Uabal, de ld*m. 
M o c i t o ZOIM G«rda, de Ma-
: nu*¡ y Frf-.ncisca, d» Idem, 
Antonlt. Rogelio Montenegro So-
ta, de Rtg'llo y M jdftta, i » 'd. 
Tomé* Alegre Ramos, de Fidel y 
Pi ar, de Idem. 
Luit Rf bíque Chio, de Pranclico 
i y Jacinta, de Idem. 
José F*rnénd** Périz, de Jo*é y 
i Concepción, de lAtm. 
! Jnté B anco o Martlniz Miranda, 
i «xpóilto. ds padre* dstconocldoi, 
' de Idem. 
Jo té Fab o Román QamkUz G i l -
)o, d i Emülo y Petronila, da id«m. 
Santo*Mutlmz González, deja-
, llán y Paula, de Idem. 
José Dlnnltlo Banco, sxpóilto, 
. de psdrea deiconocldos, d« Ídem. 
Julián Martínez Lópsz, de Domin-
go y Tercia, de Idtm, 
Joaquín Alonso Fu<srte*, de Juan 
y Marta, de Idem. 
B3.- |3m(ii Blanco o Cabizai, ex-
pósito, de padres desconocido*, de 
ld«m. 
Nem*slo F*lip« Canclllar Fernán-
daz, de Marcólo y Antonia, de Idtm. 
Andrés Martínez P t i r m a , de 
Fau*to y Vlc«nt*, d* Idam, 
Victorino Santiago López Gíljo, 
: de Vicente y María, de Idem. 
' Juan Nlitnl A'onro, de Santoi y 
Menueln, de Idem. 
Manuel Veldurzi de la Mota, ds 
Teodoro y Dionisio, de Id-m. 
Aguilln Andrés Cattrlllo Fernán-
dez, de Domingo y Guillarma, de Id, 
Ernesto Conde Bar nal, d* Fran 
cisco y Teodora, de Idem. 
Francisco Conrado Perrero, de 
Nlccmade* y Carmín, de Idem. 
Pedro Cordero Alomo, de Miguel 
y JUÍ O», de Idtm, 
Pernaiido Alomo y Alonso, da 
Vicenta y Petra, de Idem. 
Asterga 1 • fabrero de 1924.-Fe-
Upe Vlzán. 
AtcaWa eomtUocional de 
Lagaña de NcgriUti 
Incluidos en el etUtamlMito d* esto 
Ayuntamiento pnrn o¡ alio idual , loi 
mozos Pedro Mirlano Pono Re-
dondo, hijo d* Camilo y de Gregaria 
y Ar.g«l M--rtno Marqué*, hlj) ua Jo-
l é y Obdulia, cuyo actual paradMO 
y el 43 sui padre* *a ignora, i * let 
cita psra que sur si o por medio da 
persona que U g >lmeiit« le* mprustn-
te, comparezcan «n uta Ctsa Con-
ilttotial a lu» acto* da cierra d flnl* 
tlvu ds süslumhi-.to sorteo y decla-
ración í ? r.uiitidoi. q K- han 'i-i tañer 
lugar. rtuptctiVamAiita, lo» 4\¿t 10 
y 17 dsfsbrsro y 2d-5 marzo próxi-
mo; bsjo eporclblmlento qJÍ do 110 
Verificarlo, serán dacitradoe pró-
fugo». 
Lfiguns d-s N grlll i 88 ds t»*ta 
de 1924 =51 Acád» , P^dro Gjn-
záltz. 
Alcaldía cons l l tBc íonul r¡t 
Qradefes 
Halláídoto IncluMa* en el Dilata-
míenlo de mozo* formado «n esta 
AyantamlMto para ttl roampkz i del 
Eiétcito del pre.ente > ftu, lo* ]ÓV«-
ne* cuyos nombre* se tmotan « con-
tlnuEclóii, e Ignorándolo su (« I -
d:nc!H, ai! como i» de ÍUS fc;:droi o 
represontant « Itg íes, ¡¡or is pre-
•ente *e l u cita p»>« qua,-. iict» 
ir*» a la CoaitMorlai d-- sjr» Ayun» 
miento en ¡o? dim 10 y 17 !•-: pró-
ximo mu» d-3 f;br»ro y hor s da lai 
ocha da la m-fluia, y sl 2 d« mr.;za 
ligitlcnte, a I-i mlima h:,r,?, tn qus 
ten 'rán li.-g^r ía rectificacU-iii y cierra 
del atlsbmlonto, si lortto y cisslfl-
Mclán y c-scíarudén ds to.dfidoa; 
advirllénd'-les qu» de r.o cu.v-unlr 
por t i o üTíona que L-giim .nia Ua 
rtpríst'ntf, i - : * parará ei p- i juicio 
a que hs?* it g r. 
Motos que se citan 
Camilo Bailo Llamazi-re», hijo d» 
Manuel y J<¡il«na. 
Ramón dtl Rio Burd«i!, <1; Flo-
rencio y Ju lia, 
Cruz Br-h lio Bcirbulri, df. SmtOl 
y Maris. 
Gradef.'ü 27 de enero da 1924.— 
El Alca!3«j, M.-nu^l Camío?. 
Alcaldía constitucional de 
Pafares de 'as Oteros 
Hibl.üido sido Incluí jo «» * i a l i 
tamleiíto formado por ost» Arunta-
miento pnro oi reemp azo á<v aílo 
cctuc-!, el mozo M^uditiu M.>rilaiZ 
Ssntsin jíi;!, hijo tío F<icu!,ao y Qu-
mtniüda, cuyo KCIUGI pai.Ra. to y al 
do su* p.it'¡í*s síi ig iora, to t, cita 
VMK qw;-. comps^zoi por .( u i>or 
ntüiüu ria persorir, q i a i ig .im. nís la 
reprassn!-;, en tst-i Coti»i*U)iM 101 
dlcs 10 y 17 d* í:b?>;rj y « 2 da 
meizu priíxlm.i, !> •*» duz á : (,,• ma-
ftnfls, es¡ qu » t»ná<án íag •• i«a .-«M» 
da elsivo def.'iilüío d i . alíir.-ai 'oio, 
aortio y c;a¿iflcacló3 y á-fc Kr-idón 
de üoldsito»; b'Jo apercibimiento 
que úv no h .cerl., ¡5 pnraiú M jisr< 
juicio coii.lgiiiont;-. 
Pa|«rei aa lo» Oirros 28 i >• entro 
do I924 —Si Alcaida, F=>ll;;i- Mur-
«¡isz. 
Alcaldía constUuelnml de 
Oseja de Saiambre 
H. bbníln sido inc-Kldo »n «;! nlls-
temíanlo da »it-. término el mozo 
natural del m'smo A>;) >-i4rri Anto-
nia SuártZ y Suársz. e ig>'ior«(Uoia 
i u actual psrüdtro, mi como el d* 
IUÍ padr-jr. Antonio y EiccIéMlca, 
<:r¡ l i cita por et presiBnt« ptrs qa« 
io« dios 10 y 17 de febrero y 2 da 
nttirzo próximo, «» qus tendrán tu-
gír, r«tp5CtlV)ni«nt*, los actoa del 
clore dtfinlllvo dei aditamiento, 
sorteo y ciiisiflcsclón y decisraclén 
A* toldados, ccmpnnzca en la , 
ConsUfOilui d* «nía Vhla por »l o ' 
por midió it* rcprceer.fnnte («gal; ' 
puet de ÜO hicer o, se i» stgulrá 
e! psrjalclo B quo hiya ¡ugir, 
O i ' f r á t Sajnmbre 27 da entro 
do 1924.=El A calóí, Jysé Redondo 
Aíealüa constitueional de 
Matanza 
H^bitr.-'c- tidíi Incluido* en n! allí-
!aml«i!o foimsdo por cuts Ayunta-
rnieüío Pira al riií'fflplaw d»l alio 
actual, los mozos a continua-
clin TI fxjr¿«cr!, cuyu retldencle 
y la sus ps'írss Ignora, se 
leí cita por m«dlo dul pra-snte an 
?;:!t!i>jc!óii át Id cltf'dín personal 
que IÜ L*.y pr*VI«H3, a [in de que 
ciimpnrezcán por si o por medio de 
p»r*'oiia qas l*g-.|mentii Ims repre-
Sf-tiie, 6t¡ la C<.%* Cunalslorlal d» 
.-si* Ayenisinlemo, los días 10 y 17 
•.¡« f brt-ro y «1 2 d» msrzo slgulen-
i>., a iií' diez Ai le tmñtM tn que 
Undián iug :t lo» setos da cltrra de-
flnltlvo dei ¿Hitf.mtento, sorteo y 
ciBrlIlCscláa d» soldados, rnspecti 
Vdmüüi; l>i)) Hp<>rclb¡ml?r.to que 
d* IÍO V-rificarlo, tsrfin dacisredos 
prúf^gss. 
Mozas que se citan 
Tlclsno A'tgieí Crluio. hijo de 
Mítriusl y Püücyiiiti. 
FfcUttiün F-in:ánñcz Palo, dt Emi-
tirlo y de Atisolash. 
Aureüo d* N Ait-gre, d» Incig-
nit') y ¿ í Ea-'loqwa. 
M itiüiza 29 do «ntro de 1924.«" 
B' A'CB ái;, P í í ro Postrens. 
Alca din constitucional de 
Cabrillanes ^ 
Inclulíos üfi o! allslrimfento df> M- ¡ 
te Municipio pnro oi «isntplazo del í 
Bfla petm,: los mozoi Francisco Bue- ] 
m> Cotedo nnti'r-l ds L-i» Mnrtaf, I 
h!|0 Laun^rdn y Eíper-inznj U M - ; 
(liso Qor.tilts RoSiigufE, nnlural ' 
ae'Pli-ditfit!, h la d« J.'*é y ds Ta-
ran; Qjcíubln Donil»ga A'Varezy ' 
AlV), EZ, üütn'fi! 'i« Torr», hijo de : 
Pl-or; L*o<íoro García, naturnf de 
Q.¡la!s8l!¡8, (5* Juíff i , y José Felto 
Co r ío, r-¡¡tural aft Lss Murías, hijo 
án Gítutio y Bi:c;rna«:lóíi, te leí 
c!t« w el prs sanio iiwta si elarro 
diflnltlvo del alfotamlento, sorteo y 
cwif lMció t t rf* aoIéaáiK-, cuyos ac- • 
tos h iü 'Se tener ¡ug^r * ! i osla Con-
xls'orW lo» «NHS 10 y 17 del príxl-
me f:b<~ioy 2 d» marzo, rerpoctl-
Viir.i l i f j ; pr'-V.¡'lé::do!iii: qua si no 
coiupítecíT.-. paiKiá ei perjuicio 
e q.íí hsva lugar. 
Oabriilen^' 30 de enero de 1924. 
SI Aioslda, Q'ilntln Pc-íal. 
Alaaldia constitucional dt 
ReneJo de Saldetntjar 
Htblendo >ldo Inchildoi en el alls-
IJPÍI- üto d« eits Mmlcipio psra a! 
alio nctunl, tos mozos que H contl-
liUüción »!- «xprKSttn, cuya residan-
cls TÍ! Ignom, se !<>» cita por medio 
d*¡ prr.«tflt« en sustitución de la el-
tar.liSn personal, a Un da que concu-
rran por al o por prnonu que Isfal-
ni;.¡tv. la» representa, t>n esta Con-
slttorlal, a loa actos d« cl«rradefl-' 
nltlVo d i l allitumlonto, sorUo y de-
claracldn d» loldndoi, qua kan de 
tensr lugir, respectivamente, les 
días 10 y 17 da librero y 2 de mar 
zo prdxlmos; apercibidos qua de no 
comimrecir, serán declarados pró-
fugos. 
Mozos que se citan 
Miguel González Puente, hijo da 
Jofq iin y de Valentina, natural de 
Vinaimonte, 
Lucas Mcrán dal B anco, de G»r-
mán y de Qregorla, natural de San 
Martin. 
Prnnclico Puentts Rodríguez, de 
Isidro y de Catalina, natural d* San 
Martin. 
Ranodo da Va'd«tuajar, SO de ena 
ro de 1M4.—El Alcaidn, Agustín 
Espeso. 
Dan Mat«o Ríos Crespo, Alcfilds-
Presidenta dsl Ayuntamiento de 
Vlllazanzo. 
Hugo caber: Que habiendo sido 
ccmprendldo «n «I alistamiento Ve-
rificado <?n esto localldud pitra el 
reemplaza del Ejército dol afloac 
iusl, coiiformn ai n." 5 °. art. 14 da 
la Ley, mi mozo Eloy Qdm?z Diez, 
hijo de Anacleto y da Victoria, uno 
y otros en Ignorado paradero, se el 
ta a este s interesados para los actos 
de rectificación definitiva del aliila 
miento, sorUo, clasificación y da 
clwaclrtn d« toldados, cuyos netos 
ttndrán lugar ante el Ayuntamiento, 
an su Cata Capltu ar, los días 10 y 
17 d« febrero y 2 íe marzo, raipec-
tlVamente, dei tillo corriente, por al 
luvlerun qun hacer algina rec oma-
cldn; apercibidos que de no compa-
recer, les parará ai perjulclo.a que 
hubUre lugir. 
Vil azanzo. SI i r enero d« 1924. 
El AiCBida, Mateo Ríos. 
Alcaldía constitacional de 
Lucillo 
Habiendo sido Incluidos sn al alls-
tamlento da este Municipio para el 
reemplazo actual, los mozos qua se 
detallan a ccn-lnuaclón. a ignorán-
dose su paradsro, asi como el de al-
guno! de sus padres, se las cita por i 
medio del presfiite para que compa-
rezcan por r l o persona que lis ra 
presante los días 10 y 17 de libre- j 
ro y 2 de marzo prdxlmos venideros, 
«n esta Caía Conslitorlnl. en que 
han de tener lugar los actos de cierre 
del alistamiento, sorteo, clasifica-
ción y deciarnclón de soldados, a les 
ocho de la maflana, respectivamen-
U ; b.ijo aptrciblmlento que de no 
comparecer, sarán declarados prófu-
gos sn su día. 
Lucillo, 27 de *n*ro de 1924 —Ei 
A cnlda, Saottago Pérez. 
Mozos fae se citan 
1.* Bonifacio de Santiago, hijo 
de Jusn y de Sw&flnr, nació en Po-
bladurs, 
2* Clamante Vlfiambres, de Jo 
sé y de Torlbla; Idam en Idem. 
3. * Qum»rilndo Aiv-rsz, de An-
linio y de Qrtgoria; Idem en Molí-
noferrern. 
4. * Pascual Garda Cabello, de 
Ramón y de María; ld«m en Robla-
dura 
5. * Felipe Castro Panizo, de 
Fernando y de Martina; Idam an Lu-
cillo. 
•.* Claudio González, da Anto 
nlo y da Isidora; Idem an Mollnafe-
rrsra. 
7. * Baldomero Hutrg* Campa-
no, de Domingo y de ConcipcISn; 
Idtm «:'• Bolién. 
8. * Santiago Fuente Buanidle-
go, de Antonio y de Paula; idam en 
Mollnafarrsra. 
9. a Ptanclico Puunte Pér<z, de 
Altjsndro y de Martin»; idam en 
Lucillo. 
10. Manuel Puentss Sanllrgo, 
de Bugxnlo y de Agatáe; Idim en 
Bolián. 
11. José Pérez Fuent», da Agus-
tín y de Ana; Idem en Lucillo, 
12. Ju lán de Sanllago, da An 
drés y da Marcelina; ídem en Pob a-
dura. 
13. Valentín Rodera Panizo, de 
Gumersindo y de Lude; Idem an 
Lucl<lo. 
14. José de Santiago Peanta, de 
Eusiblo y de Ju-tna; Idem en Filial. 
15. Pedro Marlfnoz Frada. de 
Juan y de Tomasa; Idem en Bolián, 
16. Juan Martfntz Frade, de 
Idam a Idem; Idem «n Idem, 
17. Slnaslo Cadlsrno Alonso, 
de Mateo y da Marín; Idem «n Mo-
llnaferrera. 
18. Domingo Pérez Alonso, da 
Manuela; Idem en Lucillo. 
Alcaldía constitueional de 
Santa Eiena de Jamnz 
H*blendo sido com?rt-nd¡doi en 
ei alistamiento do «>ta Mu Iclplo 
para el resroplnzo i - \ Ejército pura 
el aflo actual, conforma «1 núme-
ro 5, articulo 34 d» la Ley, los mu-
zos que a continuación cxprssan, 
cuyo paradero se Ignore, a:I como 
al de oU» padres, %*• l e : cita per me 
diodn prssent», psra los actos de ta 
ractlflcaclón difinlllva y cisrre d»i 
allstamleniu, st r!*o y clnslflcoclón 
y declaración de soldados, q«e ton 
drán lugir los día» 10 y 17 de f > 
brero y 2 ds marzo próximos, res 
pecllvamente, por si tuVlsran que 
hacer alguna reclamación; apercibi-
do» qua de no compirtctr, ¡aj pa-
rará »l perjuicio a q iK haya lugir, 
Mozos que se sitan 
Gaspar Paitor Barrios, hijo da 
Isidro y d» María, nadó an 20 de 
rmyo i * 1903. 
Dionisio González Lwerigo, da 
Dlonltlo y de Agueda; ¡sació en 31 , 
de octubr Í de 1903. 
Sant E«na de J muz 1,° d> fe-
brero de 1924 —Ei A'cnlde, Pedro 
Gordón. 
Alcaldía constitacional de 
Bastillo del Páramo 
No habiendo tañido «facto la "Ita 
clón para is racüfiCKclói! del alista-
I miento do este Ayunt.-inhr.to d¿l 
I actual reemplazo de los mozo: ln 
| cluldoi en el mismo S.-gundo B:nn-
I co da la Cueatii, hijn dii Antunlíi y 
¡ de Emilia, nttr.rEl de San Pudro d» 
! Peg»«, y Aveiino Veiasco Trigal, hl-
| Jo de Antoiln y Bárbarc, natura! da 
• Acabes, por ignorarse m psísdíro, 
¡ se advierte R los mlxinus, H suspa-
3 dres, tutores, parisnte?, nmos o p-sr-
\ sonas da quien d«p9¡;dai), que por 
i el presenta edicto se te* cl'a psra 
8 que comparezcan en la Consistorial 
I de fst« Ayuntamiento los días 10 y 
i 17 del próximo ftbrero y 9 de mar-
| zo, en que tendrán ¡ug-.r las opera 
; clonas de cierra del allstimlento, 
\ sorteo y clasificación de soldados, 
•¡ respectiVamsnte, pudlenr*' exponer 
: cuanto a su derecho conduzca; pues 
' da no concurrir por si o por persona 
| que les raprfsanta, les parnrá al 
¡ perjuicio a quf h'y.! lug'r. 
¡ Bi;»tll!o it«l Pá.-smo 30 de uñero 
¡ de 1924 —Ei A ca d» Ptttij Sutil. 
| Alcaldía constitucional de 
\ Vílladang s 
líicliildos »n t i M uiíimlínio f i r -
mado por esti>. Ayuit^-fT'ltniü para 
t-l reemplazo ii»l i fto tcluul, tomo 
r.onipra(idldi.'5 en si cssi.- 5.° rlsl ar-
ticulo 34 d* la Ley, lo* mozo; qua • 
continuación se rnlcdunun, ¡g^.ián-
dese su actun; p¡ rariaro, coma tam-
bién el da sus padres, w ten ella 
por tnsdlo del presante ptrH qua 
comparezcan por ; l o por m dio de 
persona que ¡>g imsnu les r-pre-
»*nt*, u lui nctut; clfrr-j definiti-
vo del mi:!«miente, sertoo, clasifi-
cación y dtc irtclón de so dtdos 
qua tünd i n Iug ir, resp^cllVati) nta, 
en la tala cnpim ar á* est Ayunta-
miento loa dlñi 10 y 17 de f brero J 
2 át maizo próximos; previniéndo-
les qua de no i ompartc-r, se les 
Instruirá i.-xf>»dl«i!t* dt prcfngo. 
Mozos que se citan 
Ce!50 Mlg»' Suárez, hl¡o dj Jo«é 
y d« Dolor t r ; ' i . cló * l 17 d i stp-
tlernbrB de 1905. 
Angí! Hld- go, h'Jo de Priuta; na-
ció l í lgOdef breri) de 1903. 
Víctor G.>-zéi.z Prloto. hl j i da 
Feustl o y Lf cncl!.; nixií Ü, 28da 
Julio dff 1903. 
Viiiad.ingos 29 da f n»ro -ia 1924. 
El A'.eald?, Mlguoi Fi'ítts'v, 
Alcaldía cor.stimcicnaí de 
Carrocera 
Por iérmlno ¿»i quines di«s que-
«xpuecío ai ¡ libreo rn a Sa-
crett-rh de ís t1 Aynfltaml<:'tt% el 
prssiipi¡s3to muiilciu.:! exumrdlna-
rio que s t b Curpt r cien municipal 
acordé formsr do clerta< etniidudas 
qu<3 acordó invertir en ol tirrtg o da 
ios lóenle!'- Etcuela* 6» los pbtblOI 
Benlisra, C .rrr.curH Ot«>o, Piedra-
sechü y CusVsi, do asta Municipio, 
al »f seto dt recltimnclmu-s. 
» Igusimnnts qu« t i ernteror, y por 
I Igunl término, quodt- expueüto al 
5 público o.' presupuesto qus in Junta 
I sdmlnl;trrit¡Vi del puibc á-. B nile-
3 rn h ¡ formado para «I ¡flo de ¡924 a 
\ 192S. 
¡ Ccrrocers 29 d» onrro de 1924,— 
¡ El AlctJdft, Agustín B«Jón. 
N¿T habUjii jo comparvclío a nln-
givm de la» opor¡ e l ne» dal nclual 
ríiemplszo los mozo* alistados an 
eiie Ayu'-íamlríito pnr» el nihmo, 
qua a contlru.-.cldn s« re'adonan, • 
Igiiorándoss el p a n i n o de 'os mis-
mos, ««I como el de los padres da 
loe tres primaros, s* tes cita prr ma-
«íle- H:>-\ prpsiniw su susllludón da 
ia citación t sor.nl que ln L>-y pre-
Vlens, a lln de qíia cc-ncurra., p;rso-
rsiniKiit» o p< r medio d* apoderado, 
a \n sala Cbpitnl'.r de i-slc Ayunta-
miento los olfls 10 y 17 d* f i b w o y 
ni di-- 2 í s marzo próximo,»la* dlet 
de ia mtiñonH, qua taiidrán lug^r loa 
¡icios ele c.isíf>-. di flnitivo de' alista-
mlenlti, sorteo y clBBificaclón y de 
clsraclén da soldados, respectiva-
meni<<; bajo nperdblmlsnto q m d* 
no hacerlo asi, les p«r;ra e perjui-
cio H que h ¡ya lugar y strán ó;cla-
rades prófngoe. 
Mozos que se citan 
E ías Fernández y Fiirnán^ez, h l -
r . ; i a a a i a i a a a — — 
)o d i Joié y d* María, natural da 
Otoro. 
J « ú i Ramoi Rabanal, d* Stbaf •: 
tlán y d« Pianclica, Idem da Cairo- ' 
F.orentlno Fcrnándiz Pucyo, da 
MMMlIno y de Jacinta, ld*m da ¡ 
B»?¿¡«M BirJínCsibíJo.daAsM-
HnydaVIctorlB. Id«m d» Idjin. i 
Emilio Mor4nQutlérMZ,d» Auto- f 
nlo 1 da Carmín. Idem da Idam s 
jBíúiAiViraiRodrfflutz.dePfol- ; 
l i n y i a Uonor, ld>m de Ssf.llago. > 
Ja»IS«Suár»zQuMétr»z, d« S*n- | 
tltgo y d* VuUntlna, Idam da Cua- •. 
vat. . ' 
Toe doro Perníndsz SI«Mi da i; 
Ai g«l y de Moila-Roia, Idam da j 
Curoc í r a . 5 
MsHlmlno AIVsrtzFernándf Z.da :; 
Juan y de Malla, Idam da Santiago. ¡ 
Corrocara 29 ds anaro de IBM.— 
B! 2.° Tenlínl* Alcalde, sn fundo-« 
nea, Juié AiVaraz. | 
Alcxldia constituiiMtl te 
E l Burg» f 
E-.té da manlllasto «I pdbllco por ' 
término dp ocho dlsa, el rapetto que : 
pare cubdr e! prc-upKajto «xtreor- : 
diñarlo d» cbrai, forma aste Ayun- >; 
tamUnto, a fin da oír rccltmaclo-
liaif. 
El Burgo 21 do entro de 1824."" 
El Alcalde, T/ideo Herrero. 
AleaMta constitucional de 
Caeabeíos 
Incluido» su al alItUmUnto Verlfl- . 
cado en seteMunldpio para el reem- : 
plazo del «fie actual, como com : 
prendldca en t i cato 5." del art. 34 
da IB Ley, lo> mezoa que B conti-
nuación ae axprcttn, a Ignotindoie 
ID r.ciual parariaro, te lee cite por 
medio d^ esln tdlcto pare quo com- -
parezcan por«(o por nrodlo de par-
lona que Itgaimente ¡«a repraatnte, 'i 
a loa telo» d« cierre definitivo del •-
allttemli'nto, icrlco, c>HIICflcli3n y ; 
dacersclón do toldados, que h-brén . 
de teñir lugar, roípecllvam Mit \ en 
la «f ia de aaiionea i» «sin Caía . 
Conilitorla!, an loi i\t¡t y horca i l -
guíente!: 10 de f.bítro [«óxlmo. a 
la» doce; l7deimiiRie me* da fe-
brero, a ¡ei ilatc. y 2 de maizo si-
guiente, a laa cetu; liitVInléi'doie» 
que de no cemp rtetr. sa (ÜS ini-
trulri expevlfnln de prifugo. 
Cacebelcs 26 d* tus ro dt 1824. 
El Alcalde, Luí*Marín. 
Mozos que se citan 
Núm. 1 del ailítamtenla.—Manual 
Morete del Rio, hijo da Antonio y 
de Csslmlra. 
Id. 2 Id. Manuel Pernfndtz Lá-
piz , de Fulgencio y de Mnls . 
Id. 15 id. Angel Gonzalo Praéa 
SauVüdra, de Sottro Csyo y de Jo-
bita. 
Id. 10 Id. Frsnc tco Dlf.z Le ba-
to, de F'ancl co y de C oll d«>. 
Id. iC id. Oct'vio Alvares Láptz, 
de Manuel y da Amalla. 
Itl, 25 id. Franclíco BF tente 
Doi Santos, de Qtígji lo y i b Ma-
rta. 
Id. 24 Id. Manual Je;úi Ritíco 
Caí baile, lie Francltc» y ¿o Joa-
quina. 
Id. 25 Id. ValerlanoLobatoAiro-
yo, da Tomé» y de Carlota. 
Id. 28 Id. Manuel Simón Ctercla 
Rodrlgu» z, de Manuel y da María. 
Id. 35 Id. Benito Santalla Cené-
nlge, da Benito y Juliana. 
Id. 95 Id. Emilio Joaquín Jlmi-
ntz Sagrado, da Tontdi y de Emilia 
Id. 36 Id. José Láptz Ldpez, de 
Manual y dt Ramona. 
Id. 38 Id. Pedro Ochoa Roblef, 
da Gregorio y da Lorenza. 
Id. 42 id. Manuel Quiroga Pran-
ce, d» Inocente y de Marte. 
Id. 43 Id Trino Lago Pernindac, 
da Eumenlo y da Marca.lna, 
Id. 45 Id. Manuel Granja Ldpez, 
de Veremundo y Antonia. 
Id. 46 Id. Antonio López NMez, 
da Vlrglüo y da Manuela. 
Id. 56 Id. Ricarda Pintor, de Re-
•alia. 
Don Juan Marquéi, Alcalda-Prail-
dente del Ayuntamiento da aita 
Villa. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de ¡o acordado por la Junta mu-
nicipal de eite término en «ejión de 
hoy, quedan axpueitai en la Secre-
tarla da t iU Ayuctsmlento, durante 
aleta dina Mbllae, a contar deida la 
facha da \a Inserción de ette edic-
to, IB ¡Uta do Ice aeAores ¿«ligua-
doi para formar porte como vo-
calea natoi d« lai Comlslonei da 
avaluación para el repartimiento ge-
neral «obre utüldadai que In de for 
tnsrse a fin de cubrir la* atenckmet 
del prtüiipunto y laa releclone* da 
contribuyanteai que para hacer eiat 
dailgnaclonei fueron tenldai en 
cuenta, edmitlindoie en dicha Se-
crfeUrle, durante lo* mencionado* 
aleta días, laa raclamaclone* que 
contra tquéllai o ¿itas prcianten 
pare ante \B Junte municipal lo* In-
tereiadoi legitimo*. 
CubeHui Raras 24 de añero da 
1624.—El Alcalde, Jutm Marqué*.» 
P. S. M . : El Sscretarlo, Manuel 
Perrero. 
Alcaldía constitucionül i e 
Rodieim» 
Iguoránáo»* el paradero de lo* 
mozoi que u contlnnuclrti) te expre-
a. n.compr.ndlioi en el allilamlen-
to dal ano actual, je advierte a lo* 
mlimoi, »ut padrai, tulorca, parien-
te*, amca o periona* de quien de-
pandüü, quo por ei prxaente edicto 
se leí cita « comparecer en eita Ca-
en CoRtlatorlal por i l o penona que 
Itgalmbi.fc ie« repr»tente, el día 10 
da ftbrero próximo, a lai dliz da la 
rmAíKia, en que ta cerrarán dtfinl-
tlVümeiite las llitat; ai fila 17 del 
mlimo m a r , I n i i'.ete en punto da 
IR maflona, en que te celebrar! el 
torteo de mozoi etlflado?, y el do-
mingo 2 del próximo mai óe marzo, 
a in* diez <;a !a mañana, en que dará 
(¡rlndi'lo la claclflcixtón y declara-
ción de mozoi allitados, para que 
aliguen cuento convenga a IU dere-
cho; cdvlitléíidoie* que eate edicto 
auitlluye leí demás cluclonei, por 
Igüorarie el paradera de l o i Intero-
íaccs .y qu» lea perord el perjuicio a 
que hi bU ro lugur i l no comparecen. 
Mozos que se citan 
Rufino Gutiérrez Gutiérrez, hija 
de Julián y Jiillana; nació en Caía-
r M «! 27 ds n-arzo lín 1BC3, 
Vaii^ntln Morón Gutiérrez, de Jui-
to y Moría; Idem en Idem al 13 di 
Ctcmbis de ISOi. 
Manuel Suérez Rcdrlguiz, de Fe-
lipa y María: Idam en Tonln el 6 da 
junio da 1903. 
Laureano Ptrnindez Fernández, 
de Manuel y Mari»; Idem en Idem «I 
2 de junio de 1M3. 
Manuel Morón Morán, de Tomé* 
y Bula la; ld«m «n Cublilai el 1." da 
egoito de 1003. 
Manuel Callón Gutiérrez, de Ce-
lejilno y Lorenza; Idem en Idam el 
1.* enero de 1803. 
F.orentlno CaAón Catión, de E l - : 
teban y Aguatlna; Idem en Idem al ' 
17 febrero 1003. 
Julio Gutiérrez Ciitaflón, de Ra- ' 
fael y Ana, Idíro en Rediezmo el 
10 febrero da 1003. 
Joté Gutiérrez Arla*, de Juan y ; 
Eulogio; Ideme." Idem al l . " agoito ' 
1805* 
Antonio Piechu Moreno, de Ma- * 
nuei y Fliomenu; Idem en Idem el 
24 de egoito de 1005. i 
Antonio Arlai Cattallón. de Juan | 
e Irene; Idem sn Idem el l.s octubre 
de 1808. 
Jeiús Suárez González, de Pran- ; 
Clico y María; Idem an Idem el 14 ; 
de septiembre de 1803. ; 
Florentino Lomba* Orddfltz, de : 
Joté y Muía; Idem en Vlllamanln el 1 
22 de noviembre de 1003. i 
Joié Mufllz A'onio, de Laureano ' 
y Roes; Idem en Buidosgoel 8 de \ 
marzo da 1103. 
Joté Gurda AlVarez, de Manuel i 
y Maris; Idem en Camplongo el 8 
da f<brero de 1803. ' 
Menuel Lorenzo G-.rcla, de Pran-
cisco y Rotende: Idem «n Idem el I ' 
de marzo de 180i. 
Herminio González González, da 
Secundlno y Mtrla, Idem en Idem 
el 4 da marzo de 1003. 
Amador Gonzáltz Qutlérrtz, da ' 
Nicanor e lildora; Idem en Gatpejar ', 
al 18 da junio de 1903. • 
David González Tajcón, da Bar- , 
nardlno y Elena, idiffl en Millaróal :• 
7 julio de 1803. 
Radlezino28 d* enero dn 1924.= : 
Bi Alcalde, Ramón Rodríguez. ' 
Alcaldía constitucional ti* 
San Mmiliant 
Incluidos en al sllitimlcnto de ai-
te Ayuntamiento lo: mozu* que a 
continuación «* expresen, i ln que «a 
lepa i u actual paradero y al de au* 
padre*, ae l«a cita parís que cencu-
rran a ejtst. Comiitorielei en loa 
d t u 17 de febrero y 2 db marzo, en 
que tendrán lugar a! lorUo y clailH-
cación y dsdoraclón de aoldadoi, 
reipectlVsniente, y horaü reglamen-
tarla*, 
San Emiliano 31 de enero de 1014. 
El Alcalde, Joié A. Hidalgo. 
Mozos que se citan 
Núm. 22. Calixto García Diez, 
hija cíe Manuel y Quite Ha, natural 
de Terrtbarrie, que nació al 28 de 
jarlo da 190». 
Nám. 28. Juan Cantó Navarro, 
de Juan y Roiarlo, da Vlllafeliz, que 
nació el día 1.* de egoüto da 1003. 
Juntm administrativa de 
Navateicra 
La cuenta del preiupueito de ei-
te purblo, correapondlente al eflo 
acenómtco de 1822 a 23, ae halla 
expueita al pábllco por término de 
quince dlei, para qua los Vecino* In 
examinen. 
Navatejera 15 de enero de 1814. 
El Pretldente, Mame! Beyón. 
Ctfa 'c de citacitn 
Un tal Remán, que fué maquinis-
ta del f rrocurrll del Norta, domici-
liado áliinicme^te %x. Brafluelni, de 
dondv :a auientó pi-ra Bsrcf'ona, 
y cuyo purB(i«ro actual te Ignora, 
comparreerd en tórmlno de diez din* 
anta el Juzgado de Inetrucclón de 
Astorga, para preitar declaración 
en sumario por tílrparoa de arma da 
fuigo en la «ilación de Brefluelai en 
la necha del 14 de igosto ú time; 
con apercibimiento qua da na com-
parecer, le psmrá el perjuicio a qua 
haya lugír eu derecho. 
Aitorga, 25 de enero de 1924.-" 
El Oficial, Manuel Martínez. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
El día 2 del sctual, entro Ccrmet 
y MonucMo (Z more), en el kitó-
metro 5, ta exiravló un ceballo de 
pelo cait fl . i , cola má» escuro y al-
zada 1,360 mi ir OÍ, o toa seis ci.ar-
t«* y nwdii), edaiS de • a 7 alio». D i -
rán rnzdn a Joté Cabaiiero, Vecina 
<n Gulantrch i , Ayuntamiento de 
Rlello (León) quien abonará lo* 
gallos y grctlflctrá. 
Hldro-Blée tr l ea L a ProhMa 
(8. A . ) 
Orallo (León.) 
Cumpilando con ei articulo 12 de 
nuc;troz Eststutoi, i s convoca a to-
dos los poseedores de ncclono», pa-
ra la Ju;ítu gcütral ordinaria ds ac-
clonifí s qua se hj de c .labrtrel 
dia 15 de febiero, a IES tres de la 
tarde, en si domicilio social, bajo el 
ilgafcMa eriltn d«i dle: 
Lectura dele Memoria,balance, 
cuir.'a ¿s pérdldai y g-üienclaa e In-
Vintarlc, correspondfantes ai ejar-
ciclo d* 1815, 
Oralio 7 de f<br*re de 1824—El 
Pfaeldtiiite \%\ Consi j j de Admi-
nistración, Patricio G ó m n . 
Comnnldad de ragasatea de 1* 
presa que, naciendo en «ér» 
aaslaa de Mame y losnand» 
•aaaguaadel r io «Porma», 
atraviesa lee términos 4 » 
Vtllaturlel , Manellleroe,San 
Jnalo y Rederos. 
Psrnel ex mi n y aprobación del 
contrato lleVedo n tinelo por R.ita 
preiid s ncl« con «1 Agrlminsor dan 
Afldrít Traver, HI objeto de qt-.e h i -
ga t i piano parcelarlo dw loi térra-
no* que t i rlfg.in cen asta prera, 
ratificando a i l dicha Comunldcd el 
expret-hóo contrato y aceptando h* 
condiciones del mismo, en cntr.pll-
miento y ejecución ds anteriores 
acuerdos, *e convoca a Junta gene-
ra! para ei día 14 de los ccrrlentn, a 
iae (S-ez d'3 la mallena, en el Pontón 
del Bxdliio; ndvlrtiéndeie qu: d« no 
concurrir msyar/n da regjnlci en (fi-
cha dlu, »e c u brirá la Junta con 
leí qus asistan, es segunda convo-
citoria y en los mltm-js sltlei y ha-
V J , el i'gultiits día 15 étú repetido 
mei. 
Vl:líturlc),7dH ftbrsro de 1924. 
Ei Pre«M«nta del Sindicato, Fíl lpa 
Redondo. 
LEON 
Imprenta da la Diputadón provincial 
